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po de 76 casos operado(sna lVI a y o C 1i n i c. O método das transe
foi usado primeiro por C. H. Mayo em fevereiro de 19127
aplicando o principio de Cofrey. O áto operatorio é dividido em ires
fá.ses: 1) tran...,plantação do uretér direito no rétosigmoide, 2) duas se-
manas do uretér esquerdo, e 3) dez dias após, re-
extrafiada. BTn nenhum casos foram usados ca"
tetéres ureterai.s na transplantação. rrres pacientes morreram no 11os-
em consequencia. da. intervenção. Vinte e set Viveram
cinco anos, e trinta viveram dez anos desde a operação. Sómente em
tres casos os resultados não foranl satisfatorios. Bm dos casos
não houve evidencia de infecção renal. Em 21 houve curtos perio-
dos ele leve renal; o intervalo, entre tais em muitos
ca:sos. foi de muito..., algurnas vezes de anos. A infecção,
disso, foi leve e ele pouco efeito sobre o paciente. O uso de uroselectan
ou ele s k i o cl a n, tornou possivel o estudo da fun e
renal como o dos contornos do bacinete e do uréter, em mIlitos ca-
O uso deste lnétodo e ele outros que estudam a renal, in-
renal é normal e que nào ha di]ataçào
nos uretéres em que foi feita a
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I'\n'am apresentados 27 casos clinicos de trombo-angite obliterante
com Ullla breve descrição da técnica operatoria, em que são retirados
os lmnbar inferior e sacro com a porção intermec1ia"
ria. 11J' dada Ullla breve das experiencias laboratoriais no
animal, mostrando o definitivo aumento no volnrne do fluxo
neo através o membro homolateral, e facilitac;ão da cicatrização da fe,·
rida por esse rneio. O tratamento do ;sindroma de trom bOe~mgite
feito pela simpatico-ganglionectomia lombar e Iombosacra, obtendo-~)e
uma cura, aparentemente, permanente e completa quando a claudica~
ção intermitente está no seu periodo mais recente. Com o desenvolvi-
mento ela gangrena e obliteração da arteria poplitéa on tibia], doutro
lado, o resultado da intervenção não é satisfatorio. Seria evidente-
mente, por o caso de se operar em tais pacientes na fáse mais re~
cente ela mole.stia.
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.Eistudo eelular da glandula tireoide
Gnstav Zeehel, Chieago.
Bxistem dous tipos de celnlas no parenquina de glandula tereoic1e:
1) as ceIulas comuns da tiroide constituem o tipo dominante; 2) um
outro tipo de ceInlas grandes é o menos frequente. Bstas
